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RESUMEN
Este trabajo tiene como tema central los tabiques no estructurales, empleados en los
edificios habitacionales. Más específicamente, se profundiza en el tema de la aislación,
tanto térmica como acústica, así mismo como la resistencia al fuego que deben cumplir
los tabiques.
Para ésto, se hace referencia al tema de los materiales constituyentes de los tabiques
no estructurales, como lo son el yeso, el cual es la principal materia prima para la
fabricación de las planchas de yeso-cartón. Además, los otros materiales que lo
componen, también son detallados, como lo son la lana mineral y los perfiles de acero
galvanizado.
Luego, se analiza la aislación acústica, cuyo principal tema es el sonido, nombrando
sus características, los distintos niveles y la manera de poder disminuir las ondas de
sonido. Posterior a eso, se aborda la aislación térmica, haciendo énfasis en el calor
como eje central y las diferentes maneras en que éste puede ser transferido.
Posteriormente, se nombran las normas que están vigentes para los distintos materiales
que componen el tabique no estructural, como lo son la lana de vidrio y las planchas de
yeso-cartón. También se comenta sobre los las condiciones generales que deben
cumplir los edificios habitacionales en cuanto a la aislación acústica, térmica y la
resistencia al fuego para los tabiques.
Para finalizar, se dan a conocer distintas soluciones constructivas, que cumplen con los
requisitos termo-acústicos como de resistencia al fuego, para los tabiques, culminando
con la aplicación de estas soluciones en un edificio habitacional.
